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ABU Majlls PerwakilanPelajar
(MPP),UniversitiPutraMalaysia
(UPM) yangbaru dilantikdi-
mintameneruskankesinambu-
ngankerjasamabarisankepim-
pinanlalubagimembantu ni-
versitiberkenaanmenyediakan
suasanadaniklimpembelajaran
yangkondusifdanmenyeronok-
kan.
NaibCanselornya,ProfDatuk
Dr MohdZohadieBardaie,ber-
katasebagairakankongsiyang
salingmemerlukanantarasatu
samalain,semangatsetiakawan
diperlukanbagimembentukse-
buah komuniti cendekiawan
yang mempunyai reputasi
tinggi.
Sehubunganitu katanya,ahli
MPP sesiinihamsbekerjalebih
gigihbagimembantumerealisa-
sikan wawasan UPM untuk
menjadisebuahuniversitibertac
rafdunia.
Bellauberkata,pihakuniver-
siti telah melancarkanpelan
strategiuntuktempohsepuluh
tahunbagimeletakkanUPM se-
tandingdenganinstitusipenga-
jiantinggi(lPT)laindiperingkat
antarabangsa.
"Matlamatpelanstrategitu
ialah mengeluarkangraduan
berkualiti,berdayasaingdante-
rus majumenerusipembelaja-
,ranyangberterusan,sekaligus
memberimpakkepadamasya-
rakatdannegara,"katanyapada
majlispelantikanahliMPP sesi
2003/2004,diUPM,Serdang,se-
malam.
Hadir samaTimbalanNaib
Canselor,ProfMadyaDatukDr
IdrisAbdol.PresidenMPp,Mohd
RazifAbdullahmengetuai41ahli
majlisitu dalamupacaramem-
bacaikrartaatsetia.
DrMohdZohadieturutmena-
sihatkanahliMPP barumema-
hirkandiri denganundang-un-
dangdanperaturanIPT,khusus-
nyaAktaKolejdanKolejUniver-
siti 2000 supaya dapat
melaksanakansesuatutindakan
denganbetuldantepat.
"Kepimpinanbarujugaperlu
meningkatkanaktivitiberbentuk
kemasyarakatankeranaiabukan
sajadapatmenanampandangan
positifmasyarakat,malahpela-
jar berpeluangmenyelamidan
menghayatikehidupanmasya-
rakatsetempat.
"Sayayakinhalini dapatme-
nimbulkankeinsafandi kala-
nganpelajardanmeningkatse-
mangatmerekauntukberusaha
lebihbersungguh-sungguhbagi
mencapaikejayaancemerlang,
seterusnyaberbaktikepadama-
syarakatdannegara,"katanya.
Terdahuludalamucapannya,
Mohd Razifberkata,MPP akan
menjalankantanggungjawabse-
baik mungkindan membantu
universitimencapaimatlamat
pelanstrategi.
Katanya,dalammasaterdekat
ini pihaknyaakanmeneruskan
tugaskepimpinanlalu,di sam-
pingmengaturstrategibertindak
bagimenyelesaikanmasalahpe-
lajar,terutamayang berkaitan
kebajikanmereka.
